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DE LA. PROVINCIA DE LEON 
VERTENC1A OFICIAL 
luego qr.e los Sres. Alcaldes j Seere-
tuioa reciban loa números del BOLBTÍN 
que correspondan al -distrito, dispon-
dr&a qne se fijé tm ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá has-
ta el recibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados ordé-
madamente para su encnadernacidn, 
qae deberá verificarse cada año. 
Se suscribe en la Contaduría de la Diputación proTincial, á cuatro pe-
setne cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas al semestre y quince 
pesetas alano, á los particulares, pagadas al solicitar la E-utcripción, Los 
pagos de fuera de la capital t<e harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente por la 
fracción de pejtela que resulta. Las suscripciones atrasadas se cobran 
con aumento proporcional. 
Loa Ayuntamientoa de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo á la escala inserta en circular de la Comisión provincial, publicada 
en los números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de Diciembre de 190b. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año. 
Números sueltos veinticinco céntimos de peseta. 
P A R T E O F I C I A L 
: PRESIDENCIA ; 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. MM. el Rey Don Alfonso 
XIII y la Reina Doña Yictorm 
Eugenia (Q. D. G.) y Sus Alte-
zas Reales_el Principe dé Astu-
riasé Infante Don Jaime, conti-
núan sin novedad en su impor-
tante salud.. 
pe igual -beneficio,, disfrutan; 
las demás personas de la Augus-
ta Real Familia. '" 
fOt&t'id di» 27 ííe Abril d« 1908.)" 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las que 
sean á instancia de parte no pobre, se-insertarán oficial-
menté; asimismo cualquier anuncio concerniente a) ser-
vicio nacional (jue dimane de las mismas; lo de interés 
particular previo el pago adelantado de veinte céntimos 
de peseta por cada línea de ineercidn. 
Los anuncios á que hace referencia la circular de la 
Comisión provincial, fecha 14 de Piciembre de 1965, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de No-
viembre de dicho año, y cuya circular ha sido publicada 
en los BOLETINES OFICÍALE*, de 20 y 23 de Diciembre va 
citado, se abonarán con arreglo á la tarifa que en mencio-
nados BOLETINES se inserta. .. 
C l r e u l a r 
El Sr. Vicepieeidente de la Comi-
sión p iov icc i i i l , COL fecha 28 del co-
rriente, con única 6 fste Gobieroo 
el acuerdo que eigae: 
• A propuesta de esta Vicepresi-
dencis, y previa dec ls r sc ión de ur 
geiicis, iicoroó etta C( misión eo se-
sión de vD del mes a c t n i l , d is t i ibuir 
por ¡guales partes • ei i tre ' los 63 
Ayui.tsn-iieDtce que se detallao', y 
para repi blar los ríos de la provincia 
qué se indican, los \0.000 alevinos 
ae trucha «Arco i r i s , ' existentes en 
la Casa Hospicio de eet» ciudad. 
Boca ue H u é r g a n o , Riafio, Ssls-
tnón, Crénaeíjee, Gift ieina. Burón , 
Monaa, Acevedo, Grsdefas y (ja-
r r t f , del rio Eslu. 
Boflnr, L ' l l o , V e g o m i á n , La Erci 
na, Vegas del Condado y Villasaba 
l iego, ael r io Porn.a. 
. Valdepiélago, Valdetfja, La Ve-
cilla y Santa Colomba d« Ci i rneüo, 
del rio Curueño . 
C í r m e n e s y Matallana, del rio 
Torio. 
i Rediezmo y Pola de Gordón, del 
no Bernesga 
Cabriljanes, San Emilisco, L i o -
cara y Barrioe de Lnna, del rio Luna 
Murías de Paredes, Riello, Los 
O m ü i a s , Poto y Ámio, Valdestma ' 
rio y Vfgarienza, del río O m a ñ a . 
Vi l labl ico . Palacios del Si l , Pára -
mo del S i l , Tofério, Cubillos; Poifa: 
rrada,. P r i a r á n í a , Carracedelo, V i -
HadecBnes y Ooogós tó , del rio Si l . 
• Benbza, Castrillo; de- Cabrera, 
Puente de Dcmi rgo Flórez, Eocine-
do y Trn( has, del r io Cabrera. 
-' San Eateban de Valdueza, Molina-. 
seca, Bembibre, Alvares .Folgóso de: 
la Ribera , . IgüeBa y Noceda, del rio 
Boeaa. -
/ Cacabeíós, Valle de" Finolledo, 
y t g a ' d e Vslcarce, Trabadelo, Co-
rnl lóo, Vil l t f raoca y Oeocio, del rio 
Cúa . ••• ' " "•' ' ':. 
. ' Se acordó igualmente que las per-
sonas que vengan á recojerlea, se 
piesenten con'la á u t d r i z t c i ó o ' d e las 
respectivas CcrporaciÓQes, si bien 
todas las q u é teogao el mismo rio y 
es tén ptóxiiñtie. pueden comisionar 
una sola peisona, las que se presen-
ta rán en el Hospicio ae esta c iudrd 
en la primera quincena del mes de 
Junio próximo, á cuyo Ba t rae rán 
recipientes de cristal , y ¡i no ser po-
sible, de barro, que taegan la boca 
bastante ancha, y t endrán que teoer 
excesivo celo para que el ugua sea 
renovada cada hora. 
La Comisión, hace constar que 
para año» sucesivos, c o m e n z u á la 
dis t r ibución por los Ayuntamientos 
que teniendo río donde con f ic i l idad 
puedan criarse las truchas y no es-
tén comprendidos en este reparte, 
siempre que le soliciten con antici-
pación.» 
Lo qne se inserta en este pei iódi -
cooficial para conocimiento de loe 
pueblos intereeados, y á fin de que 
teniendo presente acuerdo de tanta 
importancia y beneficio, puedan 
cumplirlo eo la forma y tiempo que 
en el mismo se Íes previene. 
León 24 de A b r i l de 190». 
E l Gobernador, 
V i c t o r i a n o G u z m á n 
PESAS Y MEDIDAS 
La contrastVcióu periódica de.pe-, 
eas, medidas é iostrumentos dé pe-
sar, correspondiente n l p r e s e n t e a ñ o , ' 
t endrá lugar en los Ayuntamientos 
de La Vecilla y Riaüo los dias 18 y 
84' der Mayo próx imo, tespectiva. 
mente. . . . . 
.LE facha de la comprobación en 
los d e m á s Ayuntamientos que cqm^. 
prenden los citados .partidos-judi-
ciales, se a n u n c i a r á . o p o r t u n a m e n t e 
por oficio á los Sres.., Alcaldes,. los 
cuales a l recibir e l aviso, ha r án 
saber á los c o a j e r c i a n t e s : é indos 
t r ía les la ob ' igac ióu que Uené 'de 
concurrir con sos pesas y- medidas 
al :Ayuntamiento cabezi de.distrito 
el día que" al f facto se seü i l e j ad 
vi r t iéndoles la responsabilidad en 
que incu r r éo lo* que f titeo al cum -
plimiento del expresado servicio. 
. León 27 de Abr i l de 1909. 
; '• Kl Gobernador. 
V i c t o r i a n o G u z m á n 
I I I N I S T E M O D E L A GOBERNACIOX 
EBALE8 ÓRDENES 
Siendo varias las reclamaciones 
que han llegado al Consejo Supe-
rior de E m i g r a c i ó n , con motivo de 
haberse i n f r i n g i d o en -distintos 
Ayuntamientos y Centros guberna-
tivos el párrafo 2.* del art. 2.° de 
la vigente ley de E m i g r a c i ó n , se-
g ú n el cir-ih «todo documento que 
deba exigirse al emigrante para sa-
li r del territorio español , se exten-
derá en papel común y será expe-
dido gratui tamente y en el plazo 
m á x i m o de tercero día;» 
S. M. el Rey (Q D. G ) ha teni-
do á bien disponer qae se proceda 
por V . S. á ordenar á todas las A u -
toridades que d e V . S. dependen, 
que los documentos referidos se ex-
pidan siempre en la forma que d i 
cha ley indica, consignando en 
ellos, para evitar posibles abosas, 
la fórmula «para uso de emigra-
c ión». 
Lo que de Real orden comunico 
á V. S para su conocimiento y efic-
tos. Dios guarde á V. S. muchos 
afios: Madrid, 21 de Abr i l de 1909.. 
C i e ñ a : 
Sr. Gobernador c i v i l d e . . . . . 
' - (Í?««íil del dta2tde Abril de 1909. 
l imo. Sr.i: Vista la frecuencia con 
que en. las Islas Canarias son des-
embircadoe de los baques q u é ha-
cen escala en ios ó a e r t o s dn aque-
llas Islas, los pasajeros de te'cera 
q u é intentan emigrar, ñorprendHos 
á bordo sin billete,' y qrie,' privados 
de todo g é n e r o de recursos y sin 
medios lícitos de proporc ioná rselos, 
tienen que dedicarse á la mendi-
cidad; 
S: X- «I R^y ((3. D . G.) so ha 
servido disponer q a i . p o r él Gober-
nador c ivi l .y Juntas locales de E m i . 
g rac ión de Canarias, se cuide é s -
crunulosamsnte de evitar la repe-
tición de esos desembarque', v de 
conformidad con lo nrecnotuadn en 
el art. 177 del R»glam<(nto d» Emi -
g r a c i ó n , BI>, obligue á l i s Compa-
filas Navieras, autorizidas para el 
transporte de emigrantes, prooie-
tarios de los buques en que l o i em-
barques clandestinos se verificaron, 
á repatriar á los aludidos viajeros, 
sin perjuicio de exigi r ú és tos las 
responsabilidades civilns y c r imina -
les á que hubiere lugar. 
Lo que de Real orden comunico 
á V. I . para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarda á 
V. I . mochos a ñ o s . Madrid, 21 de 
Abr i l de 1909.—Ciemt. 
Sr. Subsecretario de este Minis -
terio 
(Qaceta del día 25 de Abril de 1000.) 
r 
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JUNTA PROYIKCIAL D E L Q M E L E C T O R A L 
D I S T R I T O E L E C T O R A L , D E L E Ó N 
R E S U L T A D O del escrutinio para la elección de un Diputado & 
Cortes por este Distrito en los Ayuntamientos y Secciones que d 
continuación se expresan, según dalos recibidos hasta la fecha: 
AYUNTAMIENTOS 
Distritos 
León . . 
MuDeilla de Iss Mulae. . . . j 
Oazomlla j 
ValdcfcesDo J 
Val-verde del C a m i n o . . . j 
Vegas del C o u d a d o . . . . . j 
Vil ladacgos. . . . j 
V i l l e q u i l a O i b r e . . . . . . . . . j 
Villteebanego . . . . . . . . . J 
Vil la tur ie l 
. • — I . * 
•—2. ' 
• — I . " 
• 2 • 
• — l . " 
• 2.* 
• — I . ' 
•—a.* 
i . " 
a " 
\ . ' 
•¿.' 
1. ° 
2 . " 





























































Además han obteoido votos: D. Pedro García , 40.—D. Juan Vázquez 
Mella, 1.—D. Andrés Mantecón, '¿.—D. José Mana L l z i r o , 1.—D. Juan 
de DLs B.os, 1—D. Julio . E g ü i s g a r a j , 1.—O. Froi iau-Iban, 9 . - D. S i n -
. tiago Riego, 1.—D Manuel Barrio, 1—Papeletas en blanco, S) 
Lo que se publica en el BOIETÍN OFICIAL ea cumplimiento á lo dispues-
to en el art. 54 de la ley de 26 de Jumo de 1890. 
León 26 de Abr i l de 1909.—El P/esidante, í r a n c i t e o Caftén. 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION DE U A C I E N i M 
DK LA PROVINCIA OB IBÓN 
T e r r i t o r i a l 
Los Ayuntamientos que i con t i . 
nukCion ee expresan no han dado 
aun cumplimiento á 16 prevenido 
por eeta Adminiátracióñ en la c i r -
cular publicada én el BOLBTIN OFI-
CIAI sum. 38, fecha 29 de Marzo 
ú l t imo , referente á la remisión de 
la copia certificada del acuerdo para 
la renovación de las Juntas pericia-
les, y hab e a á o transcurrido el pla-
zo señalado por esta oficina, me 
veo precisado 6 recordarles nueva-
mente el exacto cumplimiento de 
este seivicio, antes dé que den co-
mienzo les trabajos preliminares de 
los repartimientos de la cont r ibu-
ción territorial para el a ñ o próxi -
mo; pues en caso contrario, me 
veré obligado á recorrir ;í medios 
extremos que no es tán en mi án i -
mo emplear con aquellos Ayunta-
mientos que inmediatamente no 
cumplan ti servicio de referencia. 
Ayuntamientos 
Algadefe 








BerciaBCB del Camino 
BoSar 
Borrenes 
Bustillo del P iramo 
CabaBsü-RaraB 
Üacabelos 
Campo de la Lomba 




üaotri i lo de Cabrera . 




Corvillos de los Uteros 
Cubillas de los Oteros 
Cubillos 
Chozas de Abajo 





Hospital de Orbigo 
' Joaiilla 
La Ant igua 
La Bañeza 
Laguna Dalga 
La Pola de Gordón 
La Robla 
La Vecilla 
Los Barrios de Luna 
Luyego 
Mansilla de las Muías 
l í ans i l la Mayor 
Murías de Paredes 
Oooci.i 
Oseja de Sajambre 
Pajare» de los Oteros 
Palacios de la Valduerna 
P á r a m o del Si l 
Peranzenes 
Pobladura de Pelayo Garda 
Ponferrrada 
Priaranza del Bierzo 
Quintaba del Marco 
Quintana del Castillo 
Regueras de Arriba 
Riego de la Vega 
Rioseco de Tapia 
Roperuelos del Pá ramo 
S a h a g ú o 
Sariegcs 
San Emiliano 
San Esteban de Nogales 
SID Esteban de Valdueza 
Santa Eleoa de Jamuz 
Santa Maria de la Isla 
Santa María del Pá ramo 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Santovenia de la Valdoncioa 
Soto de la Vega 
Toral de loe Guzmanes 
Turcia 
Truchas 





Valverde del Cárnico 
Valle de Ficolledo 
Vega de Espinareda 
Vpga de I t f inzooes 
Vega, de Valcarce . 
Vegas del Condado 
Viilabraz 
Vülablir o de la Ceaoa . 
Villailangos ;" ' • ; r . 
•'.Villademor dé la Vega 
: • Villafei ; 
VilUfraoca de Bierzo 
Villatuartin de Don Sancho , 
. / .Vi l lomizar j . J ' ' '. 
Villa mol 
Vi l lamontán . 
VillaobiBpo de Otero -. 
Villaquilatnbre 
Villares de Orbigo 
Villaverde de Arcayos 
. Zotes d«l Páramo . 
León 26 de Abr i l de 1909.—El 
Administrador de Hacienda, Andrés 
de Boado. 
Don Julio Llamas Prieto, Secretario 
.suplente^ de' la' Junta , municipal 
del Censo electoral Je esta vi l la . ; . 
Certifico: Que la sesión celebrada 
cor esta Junta en el did de la fecha, 
h i u sido proclamados Coacegales 
electos, ea vir tud de no h ibor en es 
ta Sección única mayor n ú m e r o de 
candidatos que el de elegibles y al 
tenor de lo mandado e.i el nrt . 29 de 
la ley electoral vigente, los 
Sres. ü . Fél ix Mart ínez Prieto: 
» D. Agus t ín Rodr íguez Teje-
rina 
» D. Ado fo Calvo Damas 
» D. Eustaquio Rodr íguez Maa-
tecón . 
a D. Gaspar Garcia López 
> D. Salvador Rodr íguez Ramos 
Asi resulta del acta de la sesión 
de refarencia, á que me remito. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OUCIAL de esta provincia, y á fin de 
que los electores y ¡a Mesa sepan 
que no habrá votación en el nom-
brado y respectiva Sección, expido 
la presente certificación en c u m p l i -
miento del art. '¿9 de la ley ya c i -
tada. 
En Vi l lamaúáo á 25 de A b r i l de 
1909.—Julio L l a m a s P r i e t o . — 
V.° B.°:—El Presidente, L . Mart ínez 
J imia munic ip t l del Cerno Electoral 
del ñymtamicn to de h villa, ie Pe-
gacervern. 
Con el fio de dar publicidad al ar-
t ículo 29 de la vigente ley Electoral 
de 8 de Agosto de 1907, se anuncia 
por medio de este en el BOLBTIN OFI-
CIA!, de la provincia, y otros que se 
expondrán al público en los sitios de 
costumbre de la localidad, haciendo 
saber á todos los electores compren-
didos en las listas electorales del 
Censo de este Ayuntamiento, que 
no se verificaran las elecciones 
anunciadas para el p róx imo dia 2 
de Mayo, por haber s i lo cubiertas 
las vacantes con loa propuestos por 
los Concejales y ex-Coocejales, y 
en v i r t ud de no hiberse presentado 
reclamaciones ni protestas ante d i -
c h i Junta, ea por lo que se hice p ú -
blico por medio da este nnuncio, 
para que no aleguen iguorancia loa 
electores. 
Vegacervera 25 de Abri l de 1909. 
— E l Presidente.—Miiiuel Barrio. 
—P. S. M : El Secretario, Claudio 
Garcia. . 
AYONTAMIBNTOS 
Alcaldía constitucional i » 
Santa ¡Harta de U l i l a 
Todos los terraoientes de este M u -
nicipio que hayan sufrido altera-
ciones en su riqut'Z'. ter r i tor ia l , pre-
s e n t a r á n sus relaciones de. altas y 
bajas en la Secietcria, desde el dia 7 
al 20 de Mayo próx imo venidero, 
joBtifloando el oportuno pago de 
derechos á la Hacienda sin cuyo 
requisito no serán admitidas 
Santa Maris de la.Isla 20 de Abr i l 
de.' 1909 — E l Alcalde, M:gcol Mi- , 
g u é l e z . r . " ; 
Alca l i i a conítittKúmal de 
•':.' Siello . 
Por el plazo da quioce dias. se re-
ciben en esta'Alcaloia altas y bajas 
por lúat ica,- colonia y pecuaria, al 
o b j e t o de.confeccicnar e l ' nuevo 
apéndice para .el p róx imo reparti-
miento, se.previene que los que ha-
yan experimentado ui teració i en la 
riquez j i p r e s e ü t a ' á ' i la ¿ p o r t a r a car-
ta de pago de la Oficina liquidadora 
del impuesto, sin cu ro requisito no 
s e r á o ' a d m i t i d ü e . -, 
Riello 20 dé Abr i l da 1909.—El 
Alcalde, Autonio F ló rez . 
Alcaldía constitucional de 
Prado 
Para la formación en su dia de los 
apénd ices para el próximo a ñ o de 
1910,56 tuce preciso que los que hs-
yab «ufíido a l teración en so rique-
za, presenten relaciones justificadas 
en ¡a Secretaria de este Ayunta-
miento. p->r t é t m i o o de quince dias. 
Prado 21 do Abri l de 1909.—El 
Alcalde, Benito M i t a . 
Alcaldía constitucional de 
Roperuelos del P á r a m o 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder á Ia 
formación del a p ó i d i c e al amillara-
miento de la riqueza inmueble, ca-
t ivo y g a n a d e r í a que ha de servir & 
base á los repartimientos de la con-
t r ibución del año próx imo de l910i 
los contribuyentes delMuoicipio pá' 
dichos coaceptos p resen ta rán en la 
Secre ta r í a del mismo^eot ro del P'*' 
zo de ocho dias, desde la fecha de!' 
insercloa de epte SDUDCIO ea el Bo 
r.BT¡N OíiciAt., les relecicues de uita 
y bu) i que hdyaa sufrido eo tus n 
qoízaf ; deb eudo eoieoder los con-
tribuyeotee que ao ce hará tmna 
roifjón de doniiLÍo de mcgUDa finca 
gíD que cüf sten p^gadcs loa uere-
cbos de le HncieDda. 
Roperuelos á 1P de Abr i l de 1900. 
El Alcalde, Gregorio Fernáudcz .— 
El Secretario, Viceute Oarabito. 
Alcaidía conii i iudanal de 
San Andrés del Rabanedo 
T-niendo que proceder esta Jun 
ta pericial á la rect iScocióo del ami-
UarbmieDto pura formar parte del 
apéüdice que b i de servir de base 
para los rt partimientos de 1910, se 
hace público por este edicto, á fio 
de que los coctribuventea de este 
t é rmino ó f jn.steros que huyan su-
frido alteriicióo eo sus riquezas, pre« 
seoteo ante dicha Junta, eo el plazo 
de quince diss, relaciones de alta y 
baja, debidamente justificadas; pa-
sado que sean, no serán admitidas. 
SJD Andrés del Sabsnedo 20 de 
Abr i l do 1909.—El Alcalde, Manuel 
Santos. 
JUZGADOS 
Cédula de citación 
EISr . 0. Dionisio Hurtado Meri-
no, Juez municipal de est> c i u l a d 
en providencia de »ota f j e h í . h» 
«cordado citar á D." H i r m m i a S j to 
Bustamante y á su esposo O Faus-
to Caballero, vecinos que fueron de 
esta ciudad, y hoy eo ignorado os-
r idero , para que el día cinco de M i 
yo próximo, á les diez horas, com 
parezcan en su audinoeia,situada eo 
el Consistorio de la P azi M i y o r . c >n 
todas sus pruebas, á celebrar ju i c io 
verbal á que les demanda D. Nica-
nor López, Procurador de D. PuMio 
Suárez U ñ a r t e , de esta dich» vecin-
dad, sobre pago de ciento cincuen-
ta pesetas, procedentes de honora 
rios por cuatro escritos, hechos y 
firmados con la O.' Herminia Soto, 
para el expe l e >te da declat-icióo de 
ausencia de su ma- i io y au tor iz i -
cióo para iotervenir en ciertos 
asuntos; apercibidos los demanda-
dos que de no concurrir siu jus ta 
causa, por si ó por apoderado so. 
f j rma, se s egu i r á el juicio en eu re-
beldía sin volver & citarlo?, s e g ú n 
dispone el articulo setecientos vein-
tinueve de la ley de Enjuiciamiento 
c i v i l . 
León veint idós de Abr i l de m i l 
novecientos nueve.—El Secretarle, 
Eanque Zotes. 
JUZGADO DE H V S T H U O O I Ó I V DE LA VEOILtiA 
Nomb es, npellidos y apodos del procesado 
González Antonio. 
Naturaleia, estado, profe-
sión ú oficio 
Se ignora. 





Delito, autoridad ante quien kaya de pre-
. . sentarse y plazo para ello 
Robo de metá l ico , ante el Juzgado 
de ¡Detracción de La Vecilia. den 
tro del plazo de diez dias. 
La Vecilla •¿•¿ de Abri l de 1909.—Clemente del Bico. 
Don Clemente de Pez Grande, Juez 
municipal suplente, por incompa-
tibilidad del .propietario de Lagu-
na Dalga. 
H tgoBibe r : Que para hacer pago 
á 1). Domingo Franco PiZ, vecino 
de esta v i l l a , de ciento siete pese 
tas y v e i o t i c ü có céd timos, costas, 
gastos y dietas de apoderado, á que 
fué condenado en rebeldía ei deman-
dado Francisco Forrero B i r i e r» , ve-
cino ue Villar del Yermo, se sacaron 
á pública subasta dos Socas de la 
propiedad de ó i te , el día treinta de 
liarzo ú l t imo, la que no dió resulta 
do acepti. ble por futa de licitadoresj 
y'en 'su v i r t u d , a petición de la par-
te < jecutante, se ocordó celebrar :1a 
seguoda subasta de los mismos inr 
muebles, propiedad de dicho deudor, 
lot cuales son los siguieLtes: 
-'- Ptas.. 
" I . * . Oña' ersa, e i i . e i casco . 
' de! poeb.o de Villar, del Yermo 
7 eu calle d é Arr ibe , compúes - • 
ta de puertas de caiie y de va-, 
rías habitaciones, cubierta dé 
teja y techo de. paj , corral y " 
' t r ú e o r r a l , que linda al frente ó. 
Meaiodia, dicha calle; derecha, 
casa de Bárbara Verdejo; iz- ; 
quierda, calle de la R ú a , y es 
palda, casa de herederos de V i -
centa Chamorro; - tesada eu 
seiscientas peseUs!. • 600 
2." Una huerta er reñul , deo-. 
tro del radio de dicho pueblo, d 
la calle de Abaje, de ctbioa de 
una heminu, que liúda ; i l Orien-
te, huerta de Manuel Fe rnán - . 
iez; Mediodía, casa de Anade-
to Santre, y huerta de Bernar; 
do Fdrñáudez; Poniente, calle 
de Abajo, y Norte, huerta de 
Cataüua Fernandez y Silvestre 
Sastre; tasada eu cien p e í e t a s . 100 
El remate tendrá lugar el día 
duce del p róx .mo mes do Miyo , á 
las tres de la tarde, en ia sala de 
audieocia de este Juzgado, bajo las 
tnísmns condiciones estipuladas en 
la primera subasta, pero con la re-
°.sja del veinticinco por ciento del 
tipo de la misma. 
Y si en esta segunda subasta 
'smpoco tuviese resaltado acepta-
ole por falta de licitadores, se seña 
la desde luego la tercera y ú l t ima 
subasta para el día veinticinco del 
expresado mes da Mayo, á igual ho-
ra, sin sujeción á tipo, su je tándose 
á ios preceptos establecidos eo el 
articulo mil quinientos seis de la ley 
de Enju íc iamieoto c i v . l . 
' L a g u n a D - i l g a á v e i n t i u n o d e A b r i l 
de miln'iveci-utosnueve."—Clemen-
te dé PJZ .—P: 3. M . , M'inuel G u t i é -
rrez."-. -
Don Juan Suirez A r i i s , J u e z d u n i -
; cipnl dé Rodiezmo y sü t é rmino . 
Hago sábe i : Que ol día ocho de 
Mayo próx.mo, a las diez de la ma-
ñ a n a , t endrá l u g i r e n és te Juzgado, 
eo pública snb'ista, la venta de las 
fiaess siguientes: 
: .'; V • • Ptas. 
I . 1 Una casa,, en el casco 
del . pueblo de .(jamplongo, dé ' 
forma rectangular, á la calle de 
Tomo, de planta baja, cub erta 
de poja y " t e j a / d é cttoree me- . 
tros y medio de long i tud por 
cinco" de lati tud, ' y linda Sa-
liente, huerta de José Fe rnán -
dez, vecino": de Peodilla; Medio-
día , corral de la casa embarga-
da; Poniente. ídem de la mis-
ma, y Norte, casa y corral de 
María Rosa ViQuela; tasada en 
trescientas cincuenta pesetas.. 350 
2 . * Un prado, en t é rmiao 
del refundo Camploogo, al s i -
tio denominado la «Rasa i ; C5-
bida diez á reas , y linda Sa l ien-
te, otro de Manuel Cnétnra; 
Mediodie, otro de Lorenz i C u é -
tara;. Poniente, otro de Manuel 
Rodr íguez , y Norte, otro de 
José C s s t a ñ ó o ; tasado ea cien 
to veinticinco pesetas. 125 
3. " Otro prado, en el mis-
mo té rmino , al sitio de los 1B1-
rriales», llamado < La Bargu ina» , 
cabida doce á reas , y liada Sa-
liente, pasto c o m ú a ; M i iío.iia, 
prado de Eias García , Ponien-
te, el mismo, y Norte, pasto co-
m ú a ; tasado en cu i ren ta pese-
tas 40 
Las tres mencionadas fincas se 
venden como de la propiedad de 
Blas Palomo y su esposa Esperanza 
Rubio, como herederos de Josefa 
l iubio, para hacer pago á D Fran-
cisco González Prieto, v e c i n o de 
León, de la suma de cuatrociea-
tas noventa y ocho pesetas y t re in 
ta cén t imos , que le es eu deber se-
g ú n obl igac ión , y que f-ieroü con-
ctauadus por sentencia ue este T r i -
bunal de Justicia municipal. Para 
tomar parte en la subasta; es con-
diuíóa precisa que los licitadores 
depositeu p.-eviaménte sobre la me-
sa del Juzgado, el diez por cieiito 
de la t a sac ión , ya para una de las 
tincas ó para las tres englobadas, y 
Do se admit i rán posturas que no cu-
bran las oos terceras partes. E l l i c i -
tador ó licitadores á cuyo nombre 
se adjudique el remate, ha r án efec 
t ivo seguidamente el importe á que 
este ascienda. No coostan t í tu los de 
la propiedad, y el edquirente ó ad-
quirentes,, habrán , de conformarse 
con la certificación del acta de. i-é • 
'mate1. .-. - .".'- • -r\ 
Rodiezmo veint idós de Abr i l de 
-mil ñpvec iéñ tós nueve.—Juan Su-i-_ 
tez. :'•" '.-
Don Modesto Adolfo Rodr íguez V e v 
' ga, Juez municij)»! de la vi l la de 
Puente de Domingo Flórez y su-
d ' s t r í t o . 
Hsgo sabar: Qne para h icer pago 
á l o s S r e s . Angel Arias y Compa 
fiia. de Sirco da Vaideorras, de la 
suma de cuatrocientas veinte pesé-
tas, que le adeudan D. Germán v 
Genoveva Meire Alvarez, vecinos de 
esta vi l la , con más las cust -s y gas -
tos del procedimiento, se venden en 
subasta judicial las Encss siguien-
tes, de la propiedad de dichos deu 
dores: . 
1 . ' U ja casa, en té rmino de es-
ta vi l la , de alto y b i jo , de cuarenta 
metros cuadrados, que linda derecha 
entrando, más de Jacinto Alvarez, 
izquierda y espalda, terreno de hs-
rederos de D . Robustiano S á n c h s z , 
y frente, era del mismo capital . 
' ¿ . ' Una era, en el mismo sitio 
que la anterior finca, llamada de la 
Rinconada del horno, de treinta y 
aeís cen t iá reas : linda Norte, de An 
tocio González; Este, de herederos 
de D. Robustiano S á n c h e z ; Sur, la 
tinca anterior; Oaste, era de Jacinto 
Alvarez; tasadas: la primera, en dos 
cientas pesetas, y la segoadi en c i n -
cuenta . 
El remate t endrá lugar el dia cua-
tro del próximo mes de Mayo, á las 
diez horas, eo el local de eete Juz-
gado, sito en esta v i l la , eu la calle 
del Toral; advi r t iéndose que no se 
admit i rá postura que no cubra las 
dos terceras partes dé su avalúo y 
sin que los licitadores consignen 
previamente sobro la mesa de! Juz-
gado, ó eo el establecimiento desti-
nado al eficto, el diez por ciento del 
importe de la tasac ión. . . 
Se hace constar además que no se 
h i suplido la falta de t í tulos de pro-
piedad, y por tanto, los -licitadores 
han de suplirlos i su costa, confor-
mándose con el testimonio de adju-
d i c a c i ó n . 
Dido en Puente de Domingo F l ó -
rez á veint iuno de Abr i l de m i l no» 
vecientos nueve.—M. Adolf ) Ro-
d r i g u é z . - ^ P ; S - -M. : Francisco Ter-
m e n ó n , Sicre tsr io . j ; ' . 
; ANDNÜIÓS-OFICIALES: ' 
COBRANZA UE L A S KOXTRIIllCIÜXES 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Don Pascual de Juan Flórez, Arrec-
datario de la recaudac ión d é las 
contribuciones de esta provincia. 
Hago saber: Que la cobranza de 
las contribuciones del s é g u u d o t r i -
mestre del corriente año de 1909, se 
verificará en la capital á domicilio 
en los dias 1.° al 25 del mes de Mayo 
próximo, y en los dias restantes del 
propio mes, los contribuyentes que 
no hubiesen satisfach ) sus cuotas, 
podrán verificarlo sin recargo a lgu-
no, de nneve á una y de tres á s e i s 
de la tarde, en la Ofici na recaudato-
lia , calle de Ordoño 11; debiendo ad-
vert i r , que se cobran en la misma 
Oficina, y en los dins del ¡.° al a l 
de dicho mes, los recibos de canoa 
de superficie de minas correspon-
dientes á toda la provincia: 
P a r t i d o <Ie M u r i n a de P a r e d e s 
Los Barrios de Luna, se recauda-
rá los dias 2 y 3 del mes de Mayo i 
las horas y sitio de costumbre 
Lineara, i d . 4, 5 y 6, id i d . 
NI 
• San Emiliano, se r ecunds rá los 
dise 7 y 8 de Majo , á las horas y s i -
t io de costombre. 
Cabrillaces, i d . 10 y 11, i d . i d . 
Valdeesmario, i d . 3 y 4, i d . i d . 
Santa María de Ordás , id . 1 y 2, 
idem id . 
Las Omena?, i d . 11 y 12, i d . i d , 
Campo de la Lomba, id . 5 y 6, 
idem id . 
VfgarieuzB, i d . 11 y 12, i d . i d . 
Soto y Amío , i d . 4 y 5, i d . i d . 
Biello, i d . 16, 17 y 18, i d . i d . 
Murías de Paredes, i d . 18 y 19 
idem i d . 
Vil lablino, i d . 4, 5 y 6, ¡d. i d . 
Palacios del Si l , i d . 11, 12 y 13, 
ídem id . 
P a r t i d o de V l l l a f r a n c a 
d e l B i e r z o 
VillEfraoca, ee recaudará los dias 
17,18 y 19 de Majo , á Us horas y 
sitio de costumbre. 
Villadecaoee, id. 12 y 13, i d . i d . 
Carracedelo, i d . 12 v 13, i d . id. 
Comi lón , i d . 12 y 13, ¡a. i d . 
Trsbadelo, id S>y 6, i d . i d . 
Vega de Valotrce, i d . 21 y 22, 
idem id . 
Balboa, i d . 8 y 9. id i d . 
Sobrado,id. 15, i d . id . 
Oenoia, i d . 8 y 9, id . i d . 
Fabero, id. 14 y 16. i d . i d . 
C a n d í n , i d . 1 7 y 18 , id . i d . 
Arganz ' . i d . 12 y 13, id . i d . 
Saocedo. i d . 12 y 13, i d . i d . 
Valle de Finolledo, i d . 13 y 14, 
idem id . 
Berlacga, i d . 7 y 8 id . i d . 
Caosbelos, id . 8, 9 y 10. i d . i d . 
CampODaraya, i d . 16 y 17, i d , i d . 
Paradaeeca, 'd . 11 y 12. i d . id . 
Peranzanes, i d . \5 y 16, i d . i d . 
Vega de Espinareda, i d . 11 y .12, 
idem id . 
Barjas, i d . 14 y 15, i d . i d . , 
• P a r t i d o , de L . a V e e l l l a 
• La Veeilla. se recaudará eo los 
d l a e 3 y 4 del mea de Mayo, á las 
horas y sitio de costumbre. 
. La Bobla, i d . 22, 23 y 24, i d . i d . 
Matallana, i d . 1 y 2, i d . i d . v . 
Valdepiél i igo, id . 5 y 6, i d . i d ; 
- Valdelugneros, id . 7 y 8, i d . i d . 
Valdeteja, i d . 9, i d . i d . 
Vegfqnemada, id.,10 y 11, i d . i d . 
La ErV.ioa, id . 14 y 15, i d . i d . 
. Santa Colomba de Cnruefio, idenf 
. 12 v 13. i d . i d . • . : 
Bofiar . ' id . 16, 17 y 18, id , i d ; 
La Pola de Goidón, i d . 19, 20 y 
2 1 , i d . i d . 
Rodiezno, i d . 22, 23 y 24, i d . i d . 
C á r m e n e s , i d . 4 y 5, i d . id . 
Vegecervera, i d . 3 i d . i d . 
P a r t i d o de U l n í i o 
Lil lo , SB r e o a u J a r á en los dias 7 y 
8 de Mayo á las horas y sitios de 
costumbre. 
Vegamiá t i , i d . 25 y 26, i d . i d . 
Keyerd, id. 11, i d . i d . 
Priorc, i d . 15 y 16, i d . i d . 
Velderrueda, i d . 17 y 18, i d . i d . 
Heoedo de Valdetoejar, i d , 7 y 8, 
idem id . 
Prado, id . I . i d . i d . 
Boea de H u é ' g a n o , i l . 7 y 8, 
idem id . 
Sa lamón , ¡d, 14 y IB, i d . i d . 
Cist ierot , i d . 27 y 28, id . id . 
Rieño , i d . 20 al 22, i d . i d . 
Oaeja de Sajembrt?, i d . 4 y 5, 
idem i d . 
Posada de Valdeón, i d . 1 y 2, 
idem i d . 
Maraña , i d . 10, i d . i d . 
Acevedo, i d . 11 y V i , i d . i d . 
Bu rón , i d . 14 y 15, id . i d . 
C i é m e n e s , i l . 23 y 24, i d . :d . 
P a r t i d o de A s t o r g a 
Astorga. se recaudaré en los dias 
12 al 15 de Mayo, á las horas y sit io 
acostumbrado. 
San Justo, id . 16 v 17, i d . i d . 
Villarejo, id . 7 al 9, i d . i d . 
Villares, i d . 12 y 13, i d . i d . 
Beuavides, id . 15 al 17, i d . i d . 
Tu rc i a . i d . 19 y 20, i d . i d . 
Carrizo, i d . 20 y 21 . i d . i d . 
Santa Marina del Rey, i d . 23 al 
2 5 , i d . i d . 
Hospital de Óib igo , i d . 10 y 11, 
idem i d . 
Valderrey,id 4 al 6, id . i d . 
Val de San Lo ie i zo , i d . 6 y 7, 
idem i d . 
Magaz, i d . 18 y 19, i d . i d . 
Quintana del Castillo, i d . 21 y 22, 
idem id . 
VillegatAn, i d . 26 y 27, i d . i d . 
Vtl lamegil , i d . 19, i d . i d . 
Rabanal del CamiDo, id , 10 y 11, 
idem i d . 
Sai/ta Colomba de So moza, i d . 22 
y 2 3 , i d . i d . 
Brszuelo, i i . 1 y 2, i d . i d . 
Villaobiepo de Otero, id . 8 y 9, 
idem.id. ~~-
Custrillo de los Po lv tzá re s , i d . 3, 
idem id . 
Luci l lo , i d . 4 y 5 id . i d . 
Luyego, i d . 4 y 5, id . i d . 
SciDtitgu Millas, i d . ti y 7, i d . i d . 
Truchas, 18 al 21 , id . i d . 
Llames de la Ribera, i d . 21.y 22, 
idem i d . 
P a r t i d o de X a B a i l e s a 
La Bañeza , se recaudará en los 
dias 20 al 26, á las horaa y sitio de 
costumbre. 
Palacios de la Valduerne, id . 6 y 
7, i d . i d . 
Santa María de la lela, i d , 4 y 5, 
idem i d . -
Vi l lamontán . i d . 10 y 11, id . i d . 
: Al i ja de los Melones, id . 16 y 17, 
idem id . 
Caetrocalbón, i d . 4 y 5, i d . id . 
Quintana del Marco, i d . 9 y 10, 
idem i d . . • ' 
. Quintana/y Congosto, i d . 6 y 7, 
idem id . 
San Esteban de Nogales, i d . 2 y 
3, id- i d . . 
• .Soto de lalVega, i d . 18, 19 y 2 1 , 
idem i d . ' : 
Cebrones del Rio, id . 11 y 12, idem 
idetn. • 
r RegueruB, i d . 13 y 14, i d . i d . 
Roperuelos, i d , 4 y 5, id . i d . 
Santa Elena de Jamuz, id . 9 y 10, 
idem id . 
Valdefuentes, i d . 2 y 3, i d . i d . 
Villazale, i d . 6 y 7, i d . i d . 
Bercianos del Pá ramo , i d . 3 y i , 
idem i d . . 
Lsguna Delga, i d . 13 y 14, id . i d . 
Laguna de Negrillos, i d . 5. 6 y 7, 
idem i d . 
Pobladura de Pelayo Garcis, i d . 9 
y 10, i d . i d . 
Sao Cristóbal de IB Polantera,idem 
17, 18 y 19, i d . i d . 
Sao Pedro de Bercianos, i d . I y 
2, id. i d . 
Zotes, i d . 11 y 12. id . i d . 
Cestriilo de la Valduerne, id . 1 y 
2, id . i d . 
Bastillo del Pá ramo , id . 10. 11 y 
12, id . i d . 
Destriaoa, id . 18 y 19, i d . id . 
Riego de la Vega, id . 6 y 7, 
idem id . 
Santa Maris del Pá ramo, i d . 15 y 
1?, i d . i d . 
Urdía les , i d . 13 v 14, id . i d . 
Ls Ant igua , id . 3 y 4. i d . i d . 
Pozuelo del P á r a m o , se recaudará 
los dias 7 y 8 de Mayo, á las horas 
y sitio de costumbre. 
San Adrián del Valle, i d . 5 y 6, 
i d . i d . 
Caetrocontrigo, i d . 12, 13 y 14. 
id . id . 
P a r t i d o de P o n f e r r a d a 
Porferrada, se recaudará en los 
dias 21 al 25, á las horas y sitio de 
costumbre. 
Alvares, id . 6 y 7, id . i d . 
Bembibre, i d . 8, 9 y 10, i d . i d . 
Folgoso de la Ribera, id . 6 y 7, 
id . id . 
I g i l e ü a . i d . 9 y 10, i d . i d . 
Ce bañas Raras, id 8 y 9, i d . i d . 
Cubillos, i d . 1 0 y I I . i d . i d . 
Caruceoo, i d . 22 y 2 3 , i d . i d . 
Priaracza, i d . 9 y 10, i d . i d . 
Borrenes, i d . 20 y 2 1 , i d . i d . 
San Esteban de Valdneza, i d . 14 y 
15. id. i d . 
Benuza, i d . 12 y 13, i d . id . 
Puente de Domiago Fiórez, idem 
7 y 8, i d . i d . 
Caetrillo de Cabrera, i d . 14 y 15, 
id . id . 
Cor gosto, i d . 8 y 9, i d , i d . 
Caetropodame, id . 9 y 10, i d . i d . 
Eocinedo, i d . 12 y 13, i d . i d . 
Fresnedo, i d , 10 y 11, i d . i d . 
Los Barrica de Salas, i d . 14 y 15, 
i d . i d . 
Molinaeeca, i d . 9 y 10, i d . id . 
Pá ramo del S i l , i d . 11, 12 y 13, 
i d . i d . , 
Tóreno, ' id . 17, 18 y 19; i d . i d . 
- Noceda, i d . 8 y 9, i d . i d . 
P a r t i d o d e S a h a g ú n 
Villamizar, se recaudará en los 
dias 5 y 6, á las horas y sitio de 
c o s t í t o b r e . 
• Villamo), i d . 3 y 4, id- i d . 
Sáhel ices del Rio, ' i d . 10 y 11, 
id . i d . • ' 
Cea, i d . 12 y 13, id . i d . : . • 
Vil lazatzp.- id. 11, 12 y, 13, i d . id." 
Vi l lamart iu dé Don Sancho, idem 
7 , i d . i d . • • ' - ' 
Valdepcdo, i d . 3 y 4; id . id . " 
Cabillas de Rueda.ju. 5 y ' 6 , idem 
idem.. ' ,.-:-,,v-' : ••' 
C¡ 8tromudarra, i d . 8, i d . i d . 
- Cebrn ico , id . ' 9y 10 , id . id .-
- L« Vega de AlmaLza, i d . 17 y 18, 
id. i d . . 
.. Villaselád, id . 8 y 9, . id. i d . ' 
• Almacza, i d . 12 y 13, id . i d . 
• ' Canalejas,'id. 10,-id. i d . ' 
Villaverde de Arcayos, id . 4, idem 
idem. 
El Burgo, i d . 1 y 3, i d . i d . 
Bercianos del Camino, i d . 23, 
id . id . 
Callada del Coto, i d . 19 y 20, 
id . id . 
Castrotierra, i d . 7 . i d , i d . 
Sunta Cristin; ' , id . 5 y 6, i d . i d . 
Villamoratiel, i d . 4, id . id . 
Joaril ia, i d . 21 y 22, i d . i d . 
Valleoillo, i d . 24, , id. i d . 
Qordal'zo del Pino. id. 25, i d . i d . 
Galleguillos, id. ' 9, 10 y 11, i d . i d . 
S a h a s ú o , ia. 5, 6 y 7, id. i d . 
Eecnbar de Campos, i d . 12, id . id . 
tírhjat, i d . 9, 10 y I I , i d . i d . 
Joara, i d . 6 y 7, i d . 10. 
P a r t i d o de V a l e n c i a de D o n 
J u a n 
Algadf ía , ee r ecauda rá en los dias 
8 y 9, á las horas y eitio de cestum-
bre. 
Villamandos, i d . 6 y 7, id . i d . 
A r d ó n , i d . 3,4 y b, i d . i d . 
Toral de los Guzmanee, i d . 10 y 
11, i d . i d . 
Vilhidemor. se r ecauda rá en los 
dias 16y 17 de Maye, á las horas y 
sitio de costumbre. 
Valencia de Don Juan, i d . 20, 21 
y 3 1 , i d . i d . 
Cimanes de la Vega, i d . 5 y fi, 
i d . i d . 
Villaquejida, i d . 7 y 8, i d . i d . 
V i l h í j r , i d . 3 y 4, i d . i d . 
VilUboroate, i d . IO, i d . i d . 
Castrtfuerte, i d . 11, i d . i d . 
Matatza, i d . 5 y 6, i d . i d . 
San Millán, id . 4, i d . i d . 
Villacé, i d . l . i d . i d . 
Fresno de la Vega, i d . 7 y 8, idem 
idem 
Pajares de los Oteros, i d . 10 y 11, 
i d . i d . 
V i l l a b n z , i d . 3, id id . 
Valdevimbre, id . 6, 7 y 8, id . i d . 
Vill&maBáu, i d . 10, 11 y 12, idem 
idem. 
I z í g r e , id; 9, i d . i d . 
Voiverde E t r i que , id . 10, i d . i d . 
Matadeóo , i d . 7 y 8. i d . i d . 
Cubilles de los Oteros, i d . 3 v 4, 
i d . i d . 
Cabreros del Rio i d . 21 , 22 y 23, 
en Javares. . 
Santas Mcrtas, i d . 17 y 18, á las 
horas y sitio de costumbre. 
Coml los de los Oteros, i d . 5 y 6, 
i d . i d . 
Campo de Vil lavidel , i d . 24, idem 
idem. 
Gueendos, i d , 1, i d . i d . 
Villaoueva de las Matzanas, idem 
3 y 4, i d . i d . 
CampaziB, i d . K. i d . i d . 
Castiifaié, i d . 1, i d . i d . 
Valdemnra, i d . 4, i d . i d . 
Fuentes de Carb;jal, i d . 6, idem 
idem. -
Cordoncillo, i d . P. y 12, i d . i d . 
Valderas, i d . 13 al 16, i d . i d . 
P a r t i d o de L e ó n , 3 , ' Z o n a ' 
Armuoia, se r ecauda rá en losdias 
5 y 6 del mes de Mayo, á las horas y 
sitio de costumbre. 
' Chozas,.id. 10 al 12, en Ardonci-
ho, a las horas de cosfun.bte. ~ 
Santovooia, i d . 17 y. 18, á.la hora 
y sitios de costumbre. 
San Andrés del Rabat edo, id . 3 
y 4. i d . i d , ; ... , _ . ' . " 
• Satiegos, i d . ' 4y 5,-id. i d . 
OOZOLIII», i d . 18'y; 14, id . id . 
Vega de [ifanzonee, i d . 21 y 22, 
id . ja. 
Valverde del Camino, i d . 7 y 8, 
id . i d . 
Villadangos, i d . 24 y 25, id. id. 
Carrocera, i d . 4 y B, i d . id . 
Cimanea del Tejar, i d . 10 y 11, 
id . i d . 
Cuadros, i d . 16, 17 y 18, id. id . 
ü o r r t fe, i d . 9 al 11, i d . i d . 
Ricseco de Tapia, i d . 6 y 7, idem 
idem; 
Valdef íes ro , i d . 8 al 10, i d . id . 
Valleqoilambre, i d . 12y 13, idem 
idem. 
Mansilla de las Muías, i d . 6 y >i 
i d . i d . 
Mansilla Mayor, i d . 6 y 7, id. id . 
Vegas del Conda do, i d . 3 y •», idei" 
idem. 
Villesabariego, id. 3 y 4, id. id. 
Vi l la tur ie l , id. 8 al 10, id . id. 
Gradefes, i d . 24 al 27, id . id. 
León 26 de Abri l de I909.-Pos-
cuat de Juan Fiórez. 
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